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Тимофеев Д.В., к.э.н., доцент, 
Хан Т.Ф., ст. преподаватель 
 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 
В статье рассмотрены вопросы оценки эффективности капиталовло-
жений в и инновационные и энергосберегающие проекты на промышленных 
предприятиях. Для оценки эффективности капиталовложений предлагается 
использовать затратную и временную эффективности. В статье уделяется 
внимание оценке временной эффективности капиталовложений посредством 
применения временных коэффициентов эффективности. 
 
Ключевые слова: Оценка эффективности капитальных вложений, иннова-
ционные и энергосберегающие проекты, временная эффективность капитало-
вложений, временные коэффициенты эффективности. 
 
В условиях постоянного развития научно-технического прогресса и 
роста конкуренции на рынках средств производства существенное значение 
приобретают вопросы исследования влияния капитальных вложений (КВ) на 
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длительность цикла воспроизводства средств производства, а также разработки 
и внедрения инноваций в широком смысле этого понятия. В данном случае 
речь идет о том, что увеличение КВ в инновационные процессы способствует 
сокращению сроков обновления средств производства, что позволяет предпри-
ятию снижать уровень производственных затрат за счет нового энергосберега-
ющего и более производительного оборудования.  
В науке оценке эффективности инвестиций и капитальных вложений и их 
влиянию на успех внедряемых инновационных проектов и процессов перево-
оружения предприятий уделено достаточно внимания. В советский период это-
му вопросу были посвящены труды ведущих экономических специалистов та-
ких как Канторович Л.В. [3], Киевский В. И Лойтер М. [4], а также Лив-
шиц В.Н. [5] и Львов Д.С. [6].  
На сегодняшний день под влиянием новых рыночных реалий ученые СНГ 
также продолжают изучать процессы влияния размеров инвестиций и капи-
тальных вложений на эффективность реализуемых проектов. Этим вопросам 
посвящены труды таких специалистов как Аверина О.И. [1], Бромвич М. [2], 
Патеев Б.А. [7], Соколов П.А. [8], Хожаев И.С. [9], и другие. 
Проведенные исследования показали, что при прочих равных условиях 
увеличение объемов КВ на начальных стадиях жизненного цикла нового про-
мышленного оборудования или энергосберегающих технологий, заметно со-
кращает длительность процессов разработки и внедрения этих проектов. При 
этом можно выделить, своеобразно проявляющие себя, два вида эффективности 
капитальных вложений – это затратную и временную эффективности.  
Первая из них, затратная, – является достаточно хорошо известной и в те-
чение продолжительного времени активно исследуемой. Она характеризует 
влияние различных видов КВ на снижение текущих затрат при производстве 
продукции и реализации инновационных процессов.  
Временная эффективность капиталовложений проявляется через их влия-
ние на сокращение продолжительности инновационных и энергосберегающих 
проектов, для реализации которых эти выделенные средства используются. 
Данная эффективность характеризует функцию последних экономить время.  
В более явном виде затратная и временная эффективности привлеченных 
КВ соотносятся как явление не параллельных, а последовательных процессов. 
Так, временная эффективность КВ, используемых для создания инновационно-
го объекта или внедрения энергосберегающих мероприятий на промышленных 
предприятиях, проявляется как результат сокращения сроков их ввода в дей-
ствие. В свою очередь, затратная эффективность проявляется уже в процессе 
функционирования разработанного объекта. 
В данном аспекте целесообразно следует рассмотреть временную эффек-
тивность капиталовложений. Измерителем эффективности их влияния на про-
должительность инновационных процессов, могут служить временные коэффи-
циенты эффективности, определяемые для конкретного инновационного объек-
та по формуле (1): 
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ЕТ =
Т1−Т
К−К1
=
∆Т
∆К
,                                           (1) 
 
где Т1, Т – продолжительность реализации проекта для базового и оцени-
ваемого вариантов соответственно. 
В связи с разной масштабностью разрабатываемых инновационных и энерго-
сберегающих проектов временной коэффициент эффективности КВ авторы предла-
гают выразить формулой (2) в относительных величинах через индексы: 
 
ЕТ =
1−𝐼𝑇
𝐼𝐾−1
,                                                     (2) 
 
где IT – индекс изменения продолжительности реализации проекта; 
IK – индекс изменения объема капитальных вложений для реализации проекта. 
В таком виде временной коэффициент эффективности может представлять 
собой объект нормирования для различных объектов, исходя из условия ограни-
ченности капитальных вложений. Зависимость продолжительности цикла разра-
ботки и освоения объекта от капитальных вложений является монотонно убываю-
щей функцией и может быть описана степенной функцией вида (3): 
 
Т = А ∙ К−а,                                                           (3) 
 
где А – параметр, отражающий влияние на длительность цикла конструк-
тивно-производственных и социально-экономических факторов; 
а – показатель степени влияния капитальных вложений на длитель-
ность цикла. 
На основе этого справедливым может быть следующее выражение (4): 
 
𝐼𝑇 = 𝐼𝐾
−𝑎,                                                   (4) 
 
Тогда значение временного коэффициента эффективности, исходя из 
формул (2) и (4), можно представить как функцию от изменения капитальных 
вложений (5): 
 
𝐸𝑇 =
1−𝐼𝐾
−𝑎
𝐼𝐾−1
,                                                   (5) 
 
Таким образом, с ростом капитальных вложений их временная эффектив-
ность снижается, и, наоборот, с их уменьшением – растет. Это определенным 
образом перекликается с оценкой коэффициента эффективности как своеобраз-
ной формы цены капитальных вложений в инновационные и энергосберегаю-
щие проекты предприятия и  с ее зависимостью от избытка или дефицита непо-
средственно самих КВ.  
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Такое положение обусловливает необходимость нормирования времен-
ной эффективности капитальных вложений. Исходными условиями для реше-
ния данной задачи является, с одной стороны, затратная эффективность КВ, в 
реализацию оцениваемых проектов, а с другой стороны – должна учитываться 
ограниченность объема КВ в исследуемой экономической системе.  
Сокращение сроков реализации инновационных и энергосберегающих 
проектов по сравнению с их базовыми значениями вследствие дополнительных 
КВ образует соответствующий прирост экономического эффекта.  
Таким образом, задача заключается в том, чтобы при ограниченном объе-
ме КВ найти минимально допустимое (предельное) значение коэффициента 
временной эффективности дополнительных капитальных вложений, которое 
обеспечит максимальный прирост суммарного эффекта от ускорения реализа-
ции проектов во всей исследуемой экономической системе.  
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